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1 、 2 、 3 を持つ。これらから得られる異方性
磁化率比 )/()( 2132  r が、配向条件を定めるうえで重要である。磁場配向は
磁化率の異方性に起因するので、静磁場および回転磁場下で配向させた微結晶から得





1 、 2 軸が、結晶の a、c 軸に対してどのような方位を取っているかを決定
している。 
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